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V projektu je zpracována dokumentace penzionu s restaurací na úrovni zadání projektu pro 
stavební povolení. Jedná se o objekt v kat. území a obci Prachatice. Budova má tři podlaží. V 
prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace a kuchyně se zázemím. 
Ve druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází obytné místnosti. Návrh objektu klade 
důraz na dispoziční řešení s vazbou na zajištění konstrukce po stránce statické, požární 
bezpečnosti, ochrany proti hluku, úspory energie a bezpečnosti při užívání. Výkresy byly 
zpracovány v softwaru určeném pro projektování – Archiad 18. 
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The project is working on a documentation of the boarding house with restaurant at the 
project specification for a building permit. It issituated in the cadastral area of the town of 
Prachatice. The building has three floors. On the first floor there is restaurant with kitchen 
with facilities. On the second and third floor there are living premises. Proposal places 
emphasis on building layout with a link to the site to ensure construction of static, fire safety, 
protection against noise, energy saving and safety in use. Drawings have been processed in 
software for design – Archicad 18.  
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Cílem této práce bylo navrhnout penzion s možností stravování tak, aby splňoval 
veškeré zákonné a normativní podmínky stanovené pro objekt tohoto druhu. Ze 
stavebního hlediska bylo cílem vytvořit objekt s dostatečnou kapacitou pro ubytování 




























2. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje  
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby:  Novostavba penzionu 
b) Místo stavby:   parcelní číslo 648/1, k.ú. Prachatice 
 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu: 
-------------------------------- 
  
b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) 
--------------------------------- 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
   VUT Brno, Fakulta stavební 
   Veveří 331/95 
   602 00, Brno 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba) 
 
Jméno a příjmení: Bc. David Plch, DiS. 
Místo podnikání:  Prachatická 3, 370 05 České Budějovice 
IČO:  734 89 573 
 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektu nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace 
---------------------------- 
 
c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektu nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve 






A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
c) Další podklady 
 
- Snímek katastrální mapy 
- Informace o sousedních pozemcích 
- Zákres stávajících sítí – E.ON (plyn, elektřina), Čevak, Telefonica O2 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
 
Řešeným územím je parcela s parcelním číslem 648/1 v katastrálním území 
Prachatice. Parcela se nachází v zastavěném území na severním okraji města. 
 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
 
Parcela s parcelním číslem 648/1 v katastrálním území Prachatice měla doposud 
charakter zatravněné plochy. V katastru nemovitostí je pozemek evidován jako Trvalý 
travní porost. Na sousedních pozemcích se nenacházejí žádné stavby. 
 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 
Na pozemek s parcel. číslem 648/1 v katastrálním území Prachatice ani na jeho 
blízké okolí nejsou zjištěny žádné údaje o ochraně území podle jiných právních 
předpisů. 
 
d) Údaje o odtokových poměrech 
 
Pozemek není výrazněji exponován srážkovými vodami. Jeho odtokové poměry jsou 
dobré a není je potřeba jinak technicky řešit.  
 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací i s jejími cíli a úkoly. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
Stavba dodržuje obecné požadavky na využití území. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 








h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
V současné době je zažádáno o souhlas s vyjmutím pozemku ze zemědělského 
půdního fondu. Pro uvedený pozemek nebylo uplatněno žádných jiných výjimek ani 
úlevových řešení. 
 
i) seznam souvisejících podmiňujících investic 
 
K objektu nejsou vázány žádné podmiňující investice. 
 












Berkovec Vladimír, Velké náměstí 3, 38301 Prachatice 




Bauerová Šárka, Mírová 1013, Prachatice II, 38301 Prachatice 
660/7 Ostatní 
plocha 
Bauerová Šárka, Mírová 1013, Prachatice II, 38301 Prachatice 
660/8 Ostatní 
plocha 
Berkovec Vladimír, Velké náměstí 3, 38301 Prachatice 




Bauerová Šárka, Mírová 1013, Prachatice II, 38301 Prachatice 
1558/11 Ostatní 
plocha 
Berkovec Vladimír, Velké náměstí 3, 38301 Prachatice 




A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Jedná se o novostavbu. 
 
b) Účel užívání stavby 
 
Objekt bude sloužit jako objekt k dočasnému rekreačnímu ubytování osob s možností 
stravování. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 






d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 
Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana dle jiných právních předpisů. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
 
Projekt je v souladu s vyhláškou č. 501/2006Sb O obecných požadavcích na 
využívání území a s vyhláškou č. 268/2009Sb. o obecných technických požadavcích 
na výstavbu. 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 369/2001 o bezbariérovém řešení objektů. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
 
Ke stavbě objektu „Novostavba penzionu“ nebyly obdrženy žádné požadavky 
dotčených orgánů ani požadavky z jiných právních předpisů. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Stavba nevyužívá žádných výjimek ani úlevových řešení. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
 
Zastavěná plocha  737,39 m2 
Obestavěný prostor  7860,4 m3 
Počet funkčních jednotek 28 ubytovacich jednotek, 1 restaurace s kuchyní 
Max. počet hostu  64 + 2 tělesně postižení (1 obytná buňka) 
Počet pracovníků  6 (kuchyně) + 2 (penzion) 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budovy apod.) 
 
Spotřeba vody 
Objekt bude zásobován vodou z městského vodovodního řádu. Kvalita vody a 
způsob odběru vzorku musí splňovat požadavky ČSN EN 16101 a zajišťuje ji 
provozovatel vodovodního řádu. 
Provozovatel vodovodního řádu přislíbil přísun pitné vody v požadovaném množství. 
 
Stanovení potřeby vody je uvažováno dle přílohy č. 12 vyhlášky č.428/2001 Sb. ve 
znění Vyhlášky č. 120/2011 Sb. 
 
Průměrná potřeba 








j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci, členění na etapy) 
 
Předběžné zahájení stavby: jaro 2015 
Předběžné dokončení stavby: léto 2016 
 
Popis postupu stavby: 
Stavba bude realizována v jednotlivých etapách: 
I. etapa – realizace penzionu s přípojkami 
II. etapa – realizace zpevněných ploch 
 




Zastavěná plocha : 737,39  m2 
Obestavěný prostor:  7860,4 m3 
Předpokládaný náklad činí 7860,4 x 4500 = 35 371 800 Kč 
 
Přípojky na inženýrské sítě 
Délka přípojek : 52 m (průměrná délka) x 5 
Předpokládaný náklad činí 260 x 3000 = 780 000 Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba je tvořena z následujících objektů: 
SO 01 – Penzion a přípojky na inženýrské sítě 












3. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Pozemek s parcelním číslem 648/1 v katastrálním území Prachatice se nachází v 
zastavěném území na severním okraji města. 
Parcela s parcelním číslem 648/1 v katastrálním území Prachatice měla doposud 
charakter zatravněné plochy. Druh parcely je evidován jako trvalý travní porost. 
V okolí pozemku je vybudováno napojení na plynovodní řad, vedení NN, řad 
splaškové a dešťové kanalizace obce a vodovodní řad. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum) 
 
Pro zpracování projektové dokumentace byly získány následující informace a 
provedeny následující průzkumy: 
- Vizuální průzkum staveniště 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Na dotčený pozemek, ani na jeho okolí se nevztahují žádná ochranná ani 
bezpečnostní pásma. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Dotčený pozemek se nenachází ani v záplavovém, ani v poddolovaném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba nebude mít vliv 
na odtokové poměry v území. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Při přípravě staveniště, ani při stavbě objektu nebude docházet ke kácení dřevin, 
demolicím ani k asanacím. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 
Stávající pozemek bude vyjmut ze zemědělského půdního fondu. Při provádění ani 
užívání stavby nebude docházet k trvalému ani dočasnému  záboru pozemků 




h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 
Pozemek bude napojen na místní komunikaci s parc. číslo 653/4, která sousedí z 
východní strany s pozemkem. 
Penzion bude napojen na:  
 
- kabel NN 
- plynovodné vedení 
prostřednictvím přípojek napojených do pilíře na hranici pozemku. 
 
Dále pak na: 
- vodovodní řad 
- splaškový kanalizační řad 
- dešťový kanalizační řad 
prostřednictvím přípojek v prostoru místní komunikace. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Je nutné vybudovat napojení na splašková a dešťový kanalizační řad a na vodovodní 
řad 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Jedná se o objekt, který bude sloužit jako objekt k dočasnému rekreačnímu 
ubytování osob s možností stravování. Ten bude obsahovat 28 ubytovacich jednotek 
a 1 restaurace s kuchyní. Penzion bude mít ubytovací kapacitu max. 64 ubytovaných 
+ 2 tělesně postižení ubytovaní (1 obytná buňka). Restaurace má předpokládanou 
projektovanou kapacitu 60 osob. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Objekt je umístěn ve střední části pozemku. Nejmenší vzdálenost objektu od 
sousedního pozemku je od sousedního pozemku č. 660/7 a její hodnota je 6,845 m. 
Odstupové vzdálenosti mezi stavbami a sousedními pozemky vyhovují dle regulačních 
podmínek. 
Objekt je komponován tak, že 1NP slouží převážně jako restaurace s kuchyní a jejím 
zázemím. V 1NP se také nachází 1 ubytovací jednotka a zázemí penzionu. 







b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
 
Z architektonického hlediska se jedná o nepodsklepený třípodlažní objekt (3NP je 
podkrovní) se sedlovou střechou se sklonem 35°. Půdorysné rozměry základní části 
objektu jsou 14,700 x 47,830 m. Půdorysný obvod 1NP je ještě oproti zbývajícím 
podlažím doplněn o přistavěnou obytnou část. Největší půdorysný rozměr objektu je 
18,810 x 47,830 m. Objekt je umístěn na pozemku s parcelním číslem 648/1 
v katastrálním území Prachatice.  
Pozemek, na němž má být stavba umístěna je téměř rovinný. Podlaha objektu je 
určena 0,000. Některé obvodové konstrukce objektu jsou opatřeny kamenným 
obkladem (viz. výkresová dokumentace) v materiálech, které budou upřesněny po 
dohodě s investorem. Výplně otvorů budou v dekoru přírodního dřeva. Střešní plášť 
bude tvořen betonovými střešními taškami v černém odstínu. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Objekt je dispozičně i provozně řešen jako penzion s možností stravování. Obytné 
buňky jsou umístěny do 2NP a 3NP. V 1NP se nachází jedna obytná buňka, která je 
určena pro osoby omezenou schopností pohybu. Na obou podlažích (1NP a 2NP) se 
ještě nachází sklad, který bude sloužit k uskladnění úklidových prostředků a zařízení. 
1NP je převážně tvořeno restaurací a kuchyní s potřebným zázemím.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Objekt je řešen dle vyhlášky 369/2001 o bezbariérovém řešení staveb. Sociální 
vybavení objektu, vnitřní komunikace i celé dispoziční řešení objektu je navrženo pro 
užívání osobou s omezenou schopností pohybu.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Při užívání stavby nebudou zvyšovány nároky na bezpečnost. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 
a) Stavební řešení 
 
Jedná se objekt o půdorysných rozměrech 18,810 x 47,830 m se sedlovou střechou 
s vikýři a pultovou střechou. Sedlová má sklon 35°, vikýře 45°. Pultová má sklon 
15,6°. Jedná se o nepodsklepený třípodlažní objekt (3NP je podkrovní). Konstrukční 
systém objektu je smíšený. 2NP a 3NP jsou stěnové příčná systémy. V 1NP jsou 
některé stěny nahrazeny železobetonovými rámy včetně celého jižního průčelí 









b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
Základy 
Před provedením základů se na základovou spáru osadí zemnící páska a provede se 
její vyústění pro napojení hromosvodu. 
Základové pasy 
Vlastní základy tvoří jednak spodní monolitická část základu z prostého betonu 
C20/25 a dále vrchní část z betonových „šalovacích“ tvárnic ztraceného bednění 
vyplněných prostým betonem C20/25. Výška spodní části základové konstrukce je 
500 mm a výška horní části je 750 mm. 
Pod příčkami je provedena zpevňující rozšířená základová deska (provedení základu 
do rýhy). 
Základové patky pod sloupy budou provedeny z železobetonu. Budou dvoustupňové 
z betonu C 20/25. Výztuž bude provedena dle statického návrhu. 
Hloubka založení objektu a rozměry jednotlivých základových konstrukcí je určena ve 
výkresové dokumentaci. 
Pokud při provádění objektu dojde k úpravám, nikdy nesmí být hloubka založení 
menší, než 900mm od přilehlého upraveného terénu. 
Hodnoty betonu platí v případě použití betonové směsi připravené na betonárce. 
V případě přípravy na stavbě je nutné použít přiměřenou rezervu. 
Výplň mezi základové pasy je navržena z hutněného násypu. 
Součástí základů je též základová deska tvořená betonem C16/20 s výztuží 
z ocelové svařované sítě s oky 15x15 cm v tl. 6 mm. Pod základovou deskou je 
vyrovnávající zhutněná štěrkodrť tl. 150mm. 
Základová deska bude vibrovaná a stažená vibrační latí. 
Je nutné dodržet povrch betonu hladký tak, aby mohl splňovat podklad pro 
hydroizolaci, zejména pak pod zdivem. 
Svislé konstrukce 
Zdivo  
Obvodová konstrukce bude provedena z keramických bloků Porotherm 44 P+D nebo 
Porotherm 30 EKO+PROFI na maltu Porotherm Profi DBM. Zdivo okolo sloupů 
v obvodovém plášti je řešeno jako sendvičová konstrukce keramických bloků 
Porotherm a kontaktního zateplovacího systému ETICS. Její celková tloušťka je 450 
mm včetně omítek. Jeho nosnou část tvoří keramické tvárnice Porotherm 30 
EKO+PROFI na maltu Porotherm Profi DBM tloušťky 300 mm. Zateplovací 
konstrukci tvoří soustava vrstev zateplení ETICS, kde tepelnou izolaci tvoří pěnový 
polystyren EPS tloušťky 140 mm. Toto souvrství bude s okolním zdivem v oblasti 
vnější omítky spojeno armovací tkaninou Poltex 145G. 
Vnitřní nosné konstrukce jsou také z keramických tvárnic Porotherm 30 EKO+PROFI 
na maltu Porotherm Profi DBM tloušťky 300 mm. Vnitřní příčky jsou vyzděny 
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z keramických příčkovek Porotherm 14 Dryfix na lepidlo tl. 150 mm a Porotherm 8 
Dryfix na lepidlo tl. 100 mm. 
Některé části obvodového pláště jsou tvořeny souvrstvím s kamenným obkladem. 
Toto souvrství je tvořeno opět keramickými bloky Porotherm 30 EKO+PROFI na 
maltu Porotherm Profi DBM a kamenným obkladem lepeným cementovou maltou. 
Celková tl. je 360 mm. 
Skelet  
Část nosné konstrukce 1NP je tvořena ŽB skeletem. Ten bude proveden ze sloupů 
300 x 300 mm. Skelet bude monolitický, spojený s ostatními komponenty ŽB rámů 





Strop nad 1NP bude proveden jako spojitá ŽB monolitická deska vynášení ŽB 
průvlaky. Deska bude provedena z betonu C25/30 a bude vyztužena dle statického 
návrhu. Její tloušťka je 160 mm. Směr pnutí je patrn z výkresové dokumentace. 
Strop nad 2NP bude proveden jako monolitická deska z ŽB se ztraceným bedněním 
z keramických tvarovek. Jinak nazývaná jako keramobetonová deska. Bude 
provedena z nosníků POT 175 a keramických vložek MIAKO 19/62,5 a 19/50. 
Celková tloušťka desky včetně nabetonávky bude 250 mm. Nabetonávka bude 
provedena betonem C20/25. Deska bude před zalitím betonem celoplošně opatřena 
KARI sítí s oky 150 x 150 mm a pr. prutu 6 mm. Deska v 2NP v prostoru severního 
schodiště bude provedena jako železobetonová, stejně jako deska v 1NP.  
 
Průvlaky 
Průvlaky ve stropu nad 1NP, stejně jako schodišťová nosníky v 1NP a 2NP, budou 
provedeny jako železobetonové z betonu C25/30. Průvlaky nad 1NP mají rozměr 300 
x 400 mm. Průvlaky budou provedeny monoliticky společně s deskou a věnci. Výztuž 
bude provedena dle statického návrhu. 
 
Věnce 
Věnce společně pro všechna podlaží budou vyztužena 4 x R12. V 1NP jsou 
provedeny jako monolitické, spojené s deskami a průvlaky. V 2NP jsou věnce 
integrovány do tl. stropní konstrukce. Věnce budou provedeny z betonu C25/30. 
Kromě vodorovných věnců jsou v příčných nosných konstrukcích ještě osazeny 
šikmé věnce, které stahují příčné zdivo a zároveň podepírají konstrukci krovu. 
Rozměry a umístění věnců jsou patrny z výkresové dokumentace. 
 
Podhled 
Nad 1NP a 3NP bude proveden sádrokartonový podhled s izolací. V přistavěné části 
1NP a ve 3NP je užito izolace především jako tepelná, v prostoru 1NP hlavního 
traktu je izolace uvažována jako zvukově izolační proti hluku ze vzduchotechnického 
zařízení objektu. Celková tloušťka podhledu je 310 mm. Nosnou konstrukci podhledu 
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tvoří hliníkové profily Rigips CD 60x27 zavěšené na připevňovacích profilech FN 
5,1x35, které jsou kotveny do spodní plochy konstrukce krovu, stropní desky nebo 




Překlady jsou řešeny kombinací v rámci systému výrobce zdícího materiálu 
(Porotherm) a ocelových válcovaných profilů IPE. Překlady Porotherm 7 jsou řešeny 
dle jednotlivých tlouštěk konstrukcí. Délky, typ, počet a umístění jednotlivých 




Krov je proveden jako sestava klasického krovu. 
Jednotlivé prvky krovu budou vzájemně spojovány tesařskými spoji a spojovacím 
materiálem. Krov je uložen na příčných nosných zdech, na kterých budou provedeny 
šikmé věnce. Všechny dřevěné prvky budou uloženy na asfaltovém pásu (viz. detail). 
Výkres krovu zobrazuje konstrukci zastřešení objektu, jednotlivé druhy a tvar prvků 
krovu. 
Kotvení prvků bude realizováno pomocí závitových tyčí v pozedních věncích objektu 
se vzájemným odstupem 2 m. 
Krov bude proveden dle požadavku ČSN na tesařské konstrukce. 
Ochrana dřeva bude provedena pomocí herbicidních a fungicidních nátěru dřeva. 
Tento nátěr se provede 2x v místech, která budou po smontování krovu nepřístupné. 
Ostatní části se jedenkrát namoří a po dostatečném vyschnutí dřeva se v průběhu 
stavby provede druhý nátěr. 
Tento druhý nátěr odpadne v případě provedení kvalitního nátěru prvního na suché 
dřevo a v případě, že nedošlo při odkrytém krovu ke smytí deštěm. 
Je nepřípustné použít na krov dřevo jakkoliv napadené hnilobou, dřevokazným 
hmyzem, či začernalé. Stejně tak dřevo s kůrou či viditelnými tříštivými lomy. 
Bude použit jeden druh dřeva a to smrk či borovice, vlhkost řeziva max. 18%. 
Před provedením laťování dojde ke kontrole rovinnosti krokví tak, aby při laťování 
nevznikala odchylka na 2 m lati větší jak 1 cm. Nepřípustná jsou zejména obrácená 
kopyta u vedlejších krokví. 
Pod latě se provede pojistná folie s vysokou paropropustností tj. min. 1000 g/m2/den. 
Všechny viditelné dřevěné prvky budou hoblované. 
 
b) Střecha 
Krytinu střechy tvoří betonová střešní krytina Bramac Classic černého odstínu se 
všemi potřebnými tvarovkami (okrajové, protisněhové, prostupové apod.) a doplňky. 






c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a během 
užívání nemělo za následek zřícení stavby ani její části, větší stupeň nepřípustného 
přetvoření, poškození technických zařízení a instalovaného vybavení a poškození v 
případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 




V této lokalitě je vybudován splaškový a dešťový kanalizační řad. 
 
Splašková kanalizace je napojena kanalizační přípojkou na městskou splaškovou 
kanalizační síť. Na pozemku komunikace bude umístěna revizní kanalizační šachta, 
do které se svede splašková kanalizace z objektu. Dešťová kanalizace je napojena 
kanalizační přípojkou na městskou dešťovou kanalizační síť. Na pozemku investora 
bude vybudována retenční jímka. Do ní bude napojena i drenážní soustava, která je 
vedena podél celého obvodu objektu. Drenážní i dešťová kanalizace bude před 
vyústěním do retenční jímky opatřena zpětnou klapkou. Na pozemku komunikace 




Objekt bude napojen na stávající obecní vodovodní řad nově vybudovanou 
vodovodní přípojkou ukončenou vodoměrnou sestavou v nové vodoměrné šachtě. 
Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku investora. 
 
Plyn 
Napojení objektu na plynovodní vedení proběhne v prostoru komunikace. Za 
obvodovou zdí bude umístěn plynoměr a HUP. Od místa napojení bude vytvořen 
domovní rozvod až k plynovému kotli. Za hlavním uzávěrem plynu bude osazeno 
zařízení na odečet spotřebovaného plynu. 
 
Vytápění 
Objekt bude vytápěn pomocí plynového turbokotle s teplovodním rozvodem 
k otopným tělesům. Turbokotel bude sdružený i pro ohřev teplé vody. Objekt bude 







Napojení objektu se provede z pilíře na hranici pozemku investora a sousední 
komunikace. Zde bude osazen elektroměrový rozvaděč a hlavní jistič. 






Rozhlas po drátě, kabelová televize 
Nebude řešeno. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
 
Dešťová kanalizace 
Přípojka vodovodní řád 
Přípojka na plynovod 
Přípojka do splaškového kanalizačního řádu 
Přípojka do sítě NN 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Projekt požární bezpečnosti je řešen samostatně viz. „Požárně bezpečnostní řešení 
stavby“, ve kterém je řešena problematika požární bezpečnosti. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 








B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 






Tepelná pohoda lidí užívající stavbu je dána tzv. globeteplotou danou teplotou 
vnitřního vzduchu a teplotou vnitřních povrchů konstrukcí. Teplota vzduchu je 
zajištěna vytápěním objektu pomocí topení. Nevržený kotel a otopná soustava budou 
splňovat nároky na vytápění objektu a dodržení požadovaných teplot vzduchu 
v místnostech dle EN 12831. Teplota vnitřních povrchů je dána tepelným odporem 
obvodových konstrukcí. Jedná se zejména o povrchovou teplotu podlah. Jejich 
skladba zajišťuje stanovené požadavky. 
 
Akustická pohoda 
V okolí objektu ani uvnitř nejsou zdroje nadměrného hluku.  
 
Osvětlení 
Osvětlení vnitřních prostorů objektu bude zajišťovat přirozené a umělé osvětlení, 
jehož kvality budou splňovat požadavky ČSN EN 1264-1 a nařízení vlády č. 
361/2007Sb. 
Vnitřní prostředí budovy bude opatřeno proti účinkům slunečního záření žaluziemi 




Zajištění dostatečné kvality čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného je zajištěno 
přirozeně okny. 
 
Ochrana před hlukem 
Vnitřní nosné konstrukce, které oddělují jednotlivé obytné buňky mají váženou 
laboratorní neprůzvučnost Rw 52 dB bez omítek. Podlaha mezi 2NP a 3NP 53 dB. 
Tyto hodnoty z hlediska hygienických nároků vyhovují (> 47 dB).  
 
Zásobování vodou 
Objekt bude zásobován vodou z městského vodovodního řádu. Kvalita vody a 
způsob odběru vzorku musí splňovat požadavky ČSN EN 16101 a zajišťuje ji 
provozovatel vodovodního řádu. 
Provozovatel vodovodního řádu přislíbil přísun pitné vody v požadovaném množství. 
 
Stanovení potřeby vody je uvažováno dle přílohy č. 12 vyhlášky č.428/2001 Sb. ve 











Qp = SPV x ZO 
SPV – specifická potřeba vody (86) => 86 l/lůžko. x den 
ZO – počet zásobovaných osob => 64 
 
Qp = 86 x 64 = 5504 l/den = 5,504 m3/den => 5,5 m3/den 
 
Maximální denní potřeba 
Qd = Qp x kd 
kd = koeficient denní nerovnoměrnosti => 1,4 
Qd = 5,5 x 1,4 = 77 m3/den 
 
Maximální hodinová potřeba 
Qh = Qd x kh 
kh = koeficient hodinové nerovnoměrnosti => 1,8 
Qh = 7,7 x 1,8 = 13,86 m3/den 
 
Restaurace 
Qp = SPV x ZO 
SPV – specifická potřeba vody (29) => 29 l/lůžko. x den 
ZO – počet zásobovaných osob => 60 
 
Qp = 29 x 60 = 1740 l/den = 1,74 m3/den => 1,8 m3/den 
 
Maximální denní potřeba 
Qd = Qp x kd 
kd = koeficient denní nerovnoměrnosti => 1,4 
Qd = 1,8 x 1,4 =  m3/den 
 
Maximální hodinová potřeba 
Qh = Qd x kh 
kh = koeficient hodinové nerovnoměrnosti => 1,8 
Qh = 2,52 x 1,8 = 4,536 m3/den 
 
Qh celkem = 13,86 + 4,536 = 18,396 m3/den 
 
Odpady 
Hlavním odpadem bude komunální odpad. 
Komunální odpad z penzionu bude shromažďován v kontejneru a pravidelně 
odvážen technickými službami obce na skládku, kde bude zajištěno jeho uložení. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu 
 
Z výsledků radonového průzkumu vyplývá, že radonové riziko na pozemku je střední. 




b) Ochrana před bludnými proudy 
 
Výskytu bludných proudů v dané oblasti není zaznamenán. Odvedení bludných 
proudů lze dosáhnout např. propojením chráněného kovu se zápornou částí zdroje 
bludných proudů. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 
Stavební pozemek se nenachází v území s průmyslovou výrobou a není 
zatěžovaném technickou seizmicitou. 
 
d) Ochrana před hlukem 
 
Území, ve kterém se nachází pozemek (na okraji), není vystaven nadměrnému 
hlukovému zatížení, a proto není třeba řešit zvláštní opatření proti účinkům hluku. 
Postačí standardní konstrukce a výplně otvorů. Norma ČSN EN ISO 717-1 stanovuje 
požadované hodnoty na minimální velikost zvukové izolace pro obvodové konstrukce 
v obytných místnostech takto: R´w = 30 dB. Okenní výplně jsou nejslabším místem 
obvodového pláště v případě zvukové izolace. Okna s izolačním dvojsklem mají 
hodnotu útlumu hluku R´w = 32 dB.  
Obvodové nosné konstrukce mají váženou laboratorní neprůzvučnost Rw = 49 dB 
bez omítek. Tato hodnota z hlediska hygienických nároků vyhovuje. 
 
e) Protipovodňová opatření 
 
Pozemek se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření nemusí být 
řešena. 
 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 
Pozemek se nenachází v poddolovaném území ani v území s výskytem metanu ani 
jiných oblastech zatížených jiným nebezpečím. 
 
B.3 Připojení na dopravní infrastrukturu 
 




Objekt bude napojen na stávající městský kanalizační řad nově vybudovanou 
kanalizační přípojkou. Na pozemku investora bude provedena revizní šachta pro 
splaškovou i dešťovou kanalizaci. Napojení bude provedeno v místě vedení řadů 
kanalizace, tedy v prostoru přilehlé místní komunikace (parc. číslo 653/4).  
Vodovod 
Objekt bude napojen na stávající městský vodovodní řad nově vybudovanou 
vodovodní přípojkou. Napojení objektu na obecní vodovodní řád bude procházet přes 
revizní šachtu vodovodní přípojky. Napojení bude provedeno v místě vedení 




Napojení na veřejný plynovod bude provedeno v prostoru sousední komunikace 
(parc. číslo 653/4).  
 
Elektroinstalace 
Objekt bude napojen na elektrické vedení nízkého napětí v pilíři umístěném na 
hranici pozemku v sousedství s místní komunikací (parc. číslo 653/4). 
 
JTS 
Objekt nebude napojen. 
Kabelový rozhlas, kabelová televize 
Objekt nebude napojen. 
 
b) Připojovací rozměry 
 
Průměrná délka připojovacích rozměrů je 52 m. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
 
Objekt ze svojí východní strany sousedí s místní komunikací na pozemku 
s parcelním číslem 653/4. Parcela bude napojena na tuto komunikaci, ze které bude 
možný vjezd na parkoviště a pěší vstup na pozemek investora. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Řešené území je stávající (není nově budované) a má stávající dopravní 
infrastrukturu, která je napojena na dopravní infrastrukturu České Republiky. 
 
c) Doprava v klidu 
 
Jedná se o území, které leží v klidné, okrajové části obce. Doprava v klidu v blízkém 
okolí parcely je velmi mírná. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
 
Obcí probíhají jedna cyklostezka a jedna stezka pro pěší turistiku. Žádná z těchto 
stezek se nenachází v blízkosti lokace zamýšlené stavby a nemají vliv na využívání 
dopravní infrastruktury pro dopravu k objektu 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
 
V současnosti je stavební parcela pokryta ornicí. Ta bude sejmuta a pozemek bude 
připraven pro stavbu. Terénní úpravy jako takové budou prováděny až po realizaci 
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stavby. Budou zahrnovat zejména vyrovnání pozemku ornicí z depónie a další dílčí 
úpravy. 
 
b) Použité vegetační prvky 
 
O osadbě pozemku vegetací bude rozhodovat investor sám. Budou použity dřeviny a 
křoviny dle jeho výběru a umístění. 
 
c) Biotechnická opatření 
 
Na stavbě nebudou použita žádná biotechnická opatření. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 
 
Vliv stavby na okolí během výstavby 
 
Při provádění stavebních prací bude zejména dodržena ochrana okolí před 
nepříznivými účinky hluku a prachu. Budou důsledně udržovány příjezdové 
komunikace na stavbu v čistotě. Stavba nebude jiným způsobem obtěžovat okolí. 
 
Hluk 
Při provádění stavebních prací, přívozu a odvozu stavebního materiálu bude pomocí 
technických a organizačních prostředků dodržováno nařízení vlády č. 272/2011 Sb 
na dodržení hlukových hygienických limitů.  
 
Odpady 
Při provádění prací budou řádně separovány veškeré odpady dle jejich druhů a ty 
budou buď odváženy na skládku k recyklaci či k likvidaci jiným způsobem. 
Hlavním odpadem bude technický komunální odpad. 
Ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnic a pravidelně odváženy 
stavebníkem nebo smluvním partnerem, zajišťující likvidaci. 
Případné úniky ropných látek je nutné považovat za havárii. Kontaminovaná zemina 
bude vybrána, uložena do zvláštních nádob a likvidována ve spalovně. Havárii je 
nutno hlásit příslušný referát životního prostředí. 
Při provádění stavebních prací může vznikat odpad s obsahem azbestu dle katalogu 
odpadů kategorie 17 06 01. S tímto materiálem bude zacházeno a nakládáno dle 
zákona na ochranu veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 
Sb. ve znění pozdější úpravy 432/2003 Sb.  
Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č.381/2001 Sb.- Katalog odpadů  a 
vyhláška č.383/2001 Sb.- O podrobnostech nakládání s odpady dle zákona č. 
185/2001 Sb.- O odpadech. Bude vedená evidence odpadů dle § 16 ods.1 písm. g) 




Odstraněním se rozumí předání odpadu specializované firmě na základě smluvního 
vztahu, recyklací se rozumí separovaný sběr odpadu a předání specializované firmě 
k využití. 
Odpady se budou odvážet na skládku k tomu určenou do vzdálenosti 20 km od 
stavby. 
 
Vliv stavby na okolí během provozu 
 
Ovzduší 
Objekt je vytápěn pomocí plynového kotle. Produkce splodin při vytápění nemá 
výrazný vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě. 
 
Ochrana podzemních vod 
Splašková voda je napojena do městského kanalizačního řádu. Jeho provedení a 
technologie zamezují úniku splaškových vod do okolí. Dešťová voda je napojena do 
městského kanalizačního řádu. Kvalita vody ústící ze střešního pláště do podmoku 
nebude ovlivněna transportem v kanalizačním potrubí. 
 
Hluk 
Vzhledem k charakteru a využití objektu nebude vznikat nadměrný hluk, který by 
obtěžoval okolí stavby. 
 
Odpady 
Hlavním odpadem bude komunální odpad. 
Komunální odpad z penzionu bude shromažďován v kontejneru a pravidelně 
odvážen technickými službami obce na skládku, kde bude zajištěno jeho uložení. 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 
Uvažovaná stavba, ani její provoz, by neměla mít negativní vliv ani na přírodu a ani 
na krajinu. Výskyt rostlin a živočichů se zvláštní ochranou není zaznamenán a nejsou 
zde žádná zvláštní omezení na ochranu přírody. Při úpravě stavebního pozemku 
nedojde ke kácení památných stromů, ani k jejich ohrožení. Stavbou nebudou 
narušeny vazby v krajině. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
V okolí zájmové lokality se nenachází území soustavy Natura  
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
Pro toto území nebyl zpracován posudek EIA. Pozemek nemá žádný zvláštní 




e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
 
Pro pozemek s parcelním číslem 648/1, katastrální území Prachatice nejsou nutná 
žádná ochranná a bezpečnostní pásma, ani podmínky a omezení podle jiných 
právních předpisů. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
Ochrana obyvatelstva se pro tento objekt neřeší. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Potřeby médií pro stavbu budou řešeny následovně: 
Voda bude čerpána z obecního vodovodního řádu. 
Odběr EI a plynu bude prováděn z připojovacího pilíře na hranici pozemku u místní 
komunikace. 
Sítě technické infrastruktury jsou zobrazeny ve výkresu situace stavby. 
 
b) Odvodnění staveniště 
 
Vzhledem k rozsahu staveniště se nepředpokládá větší množství dešťové vody pro 
nutné odvodnění. Dešťová voda se bude vsakovat na ploše parcely. 
 
c) Napojení staveniště 
 
Napojení na staveniště bude realizován z místní komunikace na východní straně 
staveniště s parcelním číslem 653/4. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky se projeví zejména po stránce 
hygienické. To je zejména hluk a prašnost okolí. 
Při provádění stavebních prací bude zejména dodržena ochrana okolí před 
nepříznivými účinky hluku a prachu. Bude zajištěno organizačním opatřením, aby při 
provádění prací nedocházelo k poškozování sousedních pozemků, přírody a nebyly 
znečišťované přilehlé komunikace a nedocházelo k nadměrnému zatížení okolí 








Při provádění stavebních prací, dopravě a odvozu materiálu bude pomocí 
technických a organizačních prostředků dodržováno nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
na dodržení hlukových hygienických limitů.  
 
Prach 
Omezení prašnosti v ovzduší se bude zejména v letních měsících docilovat kropením 
komunikací na staveništi. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 
Okolí staveniště bude chráněno, jak bylo zmíněno v bodě d), pomocí technických a 
organizačních prostředků. Veškeré práce budou v souladu s nařízením vlády 
591/2006 Sb. Na stavebním pozemku nejsou žádné dřeviny a kácení dřevin tak není 
plánováno. Kdyby však bylo neodkladné, bude podřízeno zákonu č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 
Při provádění ani užívání stavby nebude docházet k trvalému ani dočasnému záboru 
zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 




Při provádění stavebních prací budou řádně separovány veškeré odpady dle jejich 
druhů a ty budou buď odváženy na skládku k recyklaci či k likvidaci jiným způsobem. 
Hlavním odpadem bude technický komunální odpad. 
Ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnic a pravidelně odváženy 
stavebníkem nebo smluvním partnerem, zajišťující likvidaci. 
Případné úniky ropných látek je nutné považovat za havárii. Kontaminovaná zemina 
bude vybrána, uložena do zvláštních nádob a likvidována ve spalovně. Havárii je 
nutno hlásit příslušný referát životního prostředí. 
Při provádění stavebních prací může vznikat odpad s obsahem azbestu dle katalogu 
odpadů kategorie 17 06 01. S tímto materiálem bude zacházeno a nakládáno dle 
zákona na ochranu veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 
Sb. ve znění pozdější úpravy 432/2003 Sb.  
Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č.381/2001 Sb.- Katalog odpadů  a 
vyhláška č.383/2001 Sb.- O podrobnostech nakládání s odpady dle zákona č. 
185/2001 Sb.- O odpadech. Bude vedená evidence odpadů dle § 16 ods.1 písm. g) 




Odstraněním se rozumí předání odpadu specializované firmě na základě smluvního 
vztahu, recyklací se rozumí separovaný sběr odpadu a předání specializované firmě 
k využití. 
Odpady se budou odvážet na skládku k tomu určenou do vzdálenosti 20 km od 
stavby. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Při provádění výkopových prací a sejmutí ornice budou vznikat přebytky zeminy. Na 
pozemku bude vybudována deponie. Na ní bude ukládána natěžená zemina a ornice 
ze stavebního pozemku. Tyto zeminy budou, po dokončení stavby, sloužit k terénním 
úpravám pozemku. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Při provádění stavby budou důsledně dodržována pravidla pro nakládání s odpady viz. 
g). 
Bude zajištěno organizačním opatřením, aby při provádění prací nedocházelo 
k poškozování sousedních pozemků, přírody, nebyly znečišťované přilehlé 
komunikace a nedocházelo k nadměrnému zatížení okolí hlukem. Při provádění 
stavebních prací a odvozu odpadního materiálu bude pomocí technických a 
organizačních prostředků dodržováno nařízení vlády č. 272/2011 Sb. na dodržení 
hlukových hygienických limitů. 
Při případném úniku ropných látek bude kontaminovaná zemina vybrána, uložena do 
zvláštních nádob a likvidována ve spalovně. Havárii je nutno hlásit příslušný referát 
životního prostředí. 
Při provádění stavby budou dodržovány všechna zákonná nařízení na ochranu 
přírody. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
(309/2006) 
 
Bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi bude docíleno pomocí následujících 
zásad: 
 
Uspořádání staveniště musí být provedeno s nařízením vlády 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí, a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům 
na výstavbu podle vyhlášky 268/2009 Sb, o technických požadavcích na stavby a 
dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády 591/2006 
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; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm 
uvedených. 
 
Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
 
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, 
kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V 
zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 
významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
Nutnost zajištění koordinátora stavby: 
 
Budou-li na staveništi působit  zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a 
složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 
Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány 
toutéž osobou. 
 
Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci 
stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, 
který je fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, 
koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 
 
Při přípravě a realizaci staveb 
a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 
1,b), které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního 
předpisu21), nebo c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního 
právního předpisu22), se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. 
 
Ze zmíněných kritérií vyplývá, že koordinátor pro tuto stavbu v případě jednoho 
zhotovitele není nutný. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Obecně platí, že: 
Stavba bude provedena dle nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – přílohy č.1 
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Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
 
V tomto případě se jedná o novostavbu a výstavbou dotčená stavba nebude 
umožňovat používání stavby ani tělesně postiženým osobám ani užívání stavby 
jinými osobami. Užívání stavby tělesně postiženým bude možné až po jejím 
dokončení. 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
- Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen 
"komunikace") včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků 
a nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby 
zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních 
prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců, zdržujících se v jejich 
blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace výrazně odlišeny 
a musí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny 
s ohledem na počet osob, které je budou používat; není-li stanoveno zvláštními 
právními předpisy jinak, musí být široké nejméně 1,1 m. 
- Spojení nebo křížení komunikací musí být zpravidla v jedné úrovni. Komunikace 
o různých úrovních s výškovým rozdílem větším než 0,20 m se spojují šikmými 
rampami nebo schodišti. 
- Zaměstnavatel zajistí prostředky pro úklid, čištění a údržbu vnitřních prostor a pro 
venkovní údržbu. Lhůty pro provádění úklidu, čištění a údržby komunikací stanoví 
zaměstnavatel a uvede ve vnitřním předpisu. 
- Účelové komunikace nesmí sloužit jako trvalé pracoviště. 
- Všechny spojovací cesty a prostory ve stavbách musí být vedeny tak, aby 
zaměstnanci byli vystaveni co nejméně působení nadměrného prachu, kouře a hluku. 
- Šachty, vpusti nebo jiné nebezpečné otvory na povrchu komunikace musí být 
zakryty poklopy nebo mřížemi, jejichž nosnost odpovídá jejich provoznímu zatížení 
a instalovány v jedné rovině s komunikací. Poklopy a mříže musí být zajištěny proti 
samovolnému uvolnění. 
- Nezakryté nádrže kapalin bez trvalé obsluhy musí být opatřeny vhodným ohrazením 
proti pádu osob a v případě potřeby označeny značkami. Za vhodné ohrazení lze 
považovat zábradlí, oplocení nebo jinou ochrannou konstrukci proti pádu osob. 
- Nepřejízdné a nepřechodné jímky musí být ohrazeny zábradlím nebo rovnocennou 
konstrukcí proti pádu osob a v případě potřeby označeny značkami. Přejízdné jímky 
a trvale nepoužívané pracovní jámy musí být překryty poklopy nebo kryty, které jsou 
zajištěny proti posunu případně samovolnému uvolnění, a jejich nosnost musí 
odpovídat provoznímu zatížení. 
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- Pracoviště na komunikacích musí být po dobu trvání nezbytných prací označeno 
značkami. Značky se umístí ve vzdálenosti umožňující bezpečné zastavení 
přijíždějícího dopravního prostředku, a to na všech přístupech k pracovišti. 
- Povrch venkovních komunikací musí být zpevněný, s příslušným spádem 
k odvádění srážkových vod a nesmí být kluzký. V místech, kde se u jednosměrné 
komunikace předpokládá stání dopravních prostředků pro nakládání a vykládání, 
musí být komunikace v dostatečné délce přiměřeně rozšířena v závislosti na šířce 
používaných dopravních prostředků, velikosti manipulačních jednotek nebo druhu 
materiálu. 
-  Mezi komunikacemi pro vozidla a dveřmi, vraty, průchody, chodbami a schodišti 
musí být zajištěn dostatečný prostor pro pěší. Ústí-li do průjezdu objektu východy 
nebo průchody, musí mít chodník pro pěší zábradlí. V průjezdu je zakázáno zřizovat 
příčnou komunikaci. 
- Dveře vedoucí do průjezdu stavby musí být osazeny tak, aby při otevření nezúžily 
šířku chodníku pro pěší. 
-  Tam, kde to povaha provozu a uspořádání pracoviště vyžaduje z hlediska 
bezpečnosti zaměstnanců, musí být komunikace zřetelně vyznačena značkami 
označujícími komunikaci,13) nebo opatřena vhodným ohrazením. 
-  Vedou-li visuté dráhy pro dopravu manipulačních jednotek nad komunikacemi nebo 
nad pracovišti, musí být zajištěny tak, aby osoby neohrožoval padající materiál nebo 
dopravované předměty. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí, při výstavbě apod.) 
 
Stavba nebude prováděna za provozu objektu. Stavbu není nutno opatřovat ani vůči 
účinkům vnějšího prostředí. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládané zahájení stavby je po nabytí právní moci stavebního povolení. 
Orientační lhůta výstavby je jeden rok od zahájení stavby. 
 
4. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) Účel objektu 
Objekt bude umístěn na pozemku s parcelním číslem 648/1, v k.ú. Prachatice. Objekt 




b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Z architektonického hlediska se jedná o nepodsklepený třípodlažní objekt (3NP je 
podkrovní) se sedlovou střechou se sklonem 35°. Půdorysné rozměry základní části 
objektu jsou 14,700 x 47,830 m. Půdorysný obvod 1NP je ještě oproti zbývajícím 
podlažím doplněn o přistavěnou obytnou část. Největší půdorysný rozměr objektu je 
18,810 x 47,830 m. Objekt je umístěn na pozemku s parcelním číslem 648/1 
v katastrálním území Prachatice.  
 
Pozemek, na němž má být stavba umístěna je téměř rovinný. Podlaha objektu je 
určena 0,000. Některé obvodové konstrukce objektu jsou opatřeny kamenným 
obkladem (viz. výkresová dokumentace) v materiálech, které budou upřesněny po 
dohodě s investorem. Výplně otvorů budou v dekoru přírodního dřeva. Střešní plášť 
bude tvořen betonovými střešními taškami v černém odstínu. 
 
Objekt je dispozičně i provozně řešen jako penzion s možností stravování. Obytné 
buňky jsou umístěny do 2NP a 3NP. V 1NP se nachází jedna obytná buňka, která je 
určena pro osoby omezenou schopností pohybu. Na obou podlažích (1NP a 2NP) se 
ještě nachází sklad, který bude sloužit k uskladnění úklidových prostředků a zařízení. 
1NP je převážně tvořeno restaurací a kuchyní s potřebným zázemím. 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné plochy, zastavěné plochy, osvětlení a 
oslunění 
 
Zastavěná plocha  737,39 m2 
Obestavěný prostor  7860,4 m3 
Počet funkčních jednotek 28 ubytovacich jednotek, 1 restaurace s kuchyní 
Max. počet hostu  64 + 2 tělesně postižení (1 obytná buňka) 
Počet pracovníků  6 (kuchyně) + 2 (penzion) 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu 
 
Půdorysné a výškové osazení objektu 
Předběžné půdorysné a výškové osazení rodinného domku vychází se situace 
v projektu stavby. 
Po případné sejmutí ornice a srovnání terénu se provede půdorysné vytýčení objektu 
spolu s vyznačením 0,000 stanovené v projektu. 
Dále budou provedeny zemní práce a následující základy a zdivo. 
Upozorňuji, že toto je nutné provést s dostatečným předstihem před předpokládaným 





Zemní práce, příprava území 
Ornice bude sejmuta ve vrstvě cca 200- 400 mm dle skutečné mocnosti. Obecně se 
předpokládá sejmutí ornice o mocnosti 250 mm. Ornice bude po dobu stavby 
uložena v zadní části pozemku a po dokončení stavby použita pro sadové a terénní 
úpravy. 
Nutno počítat s tím, že v ornici se může vyskytovat příměs kamení. 
Zásyp bude řádně hutněn na takovou hodnotu, aby nedošlo k sedání, které by 
narušilo konstrukci stavby. Maximální vrstva pro hutnění je 20 cm. 
Při hutnění bude zejména nadstandardně proveden pruh šíře 1 m ve středu mezi 
základovými pasy. 
Přebytečný materiál se odveze po dohodě na místo jiného využití. Pokud toto využití 
nebude nalezeno, odveze se na skládku. 
Před provedením výkopů je nutné provést min. 2 sondy do předpokládané hloubky 
cca  500 mm pod úroveň předpokládané základové spáry pro určení kvality podloží a 
tím stanovení definitivní šíře a hloubky základové spáry. 
V případě, že by se na pozemku vyskytovala v úrovni základové spáry zemina 
namrzavá nebo náchylná k rozbřednutí, je nutné zabránit rozbřednutí základové 
spáry a provést betonáž ihned po výkopu. V případě rozbřednutí je nutné tuto vrstvu 
odejmout a nahradit betonem či vhodným materiálem, nejlépe štěrkem. 
V případě hlubšího založení z důvodu namrzavých zemin je možno spodní část 
výkopu vyplnit štěrkem. Nutné je však odvedení vody drenáží. 
 
Základy 
Před provedením základů se na základovou spáru osadí zemnící páska a provede se 
její vyústění pro napojení hromosvodu. 
Základové pasy 
Vlastní základy tvoří jednak spodní monolitická část základu z prostého betonu 
C20/25 a dále vrchní část z betonových „šalovacích“ tvárnic ztraceného bednění 
vyplněných prostým betonem C20/25. Výška spodní části základové konstrukce je 
500 mm a výška horní části je 750 mm. 
Pod příčkami je provedena zpevňující rozšířená základová deska (provedení základu 
do rýhy). 
Základové patky pod sloupy budou provedeny z železobetonu. Budou dvoustupňové 
z betonu C 20/25. Výztuž bude provedena dle statického návrhu. 
Hloubka založení objektu a rozměry jednotlivých základových konstrukcí je určena ve 
výkresové dokumentaci. 
Pokud při provádění objektu dojde k úpravám, nikdy nesmí být hloubka založení 
menší, než 900mm od přilehlého upraveného terénu. 
Hodnoty betonu platí v případě použití betonové směsi připravené na betonárce. 
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V případě přípravy na stavbě je nutné použít přiměřenou rezervu. 
Výplň mezi základové pasy je navržena z hutněného násypu. 
Součástí základů je též základová deska tvořená betonem C16/20 s výztuží 
z ocelové svařované sítě s oky 15x15 cm v tl. 6 mm. Pod základovou deskou je 
vyrovnávající zhutněná štěrkodrť tl. 150mm. 
Základová deska bude vibrovaná a stažená vibrační latí. 
Je nutné dodržet povrch betonu hladký tak, aby mohl splňovat podklad pro 
hydroizolaci, zejména pak pod zdivem. 
 
Hydroizolace základů 
Na základovou desku se provede penetrační nátěr a jeden těžký živičný 
hydroizolační pás v tl. min. 4,5 mm. Hydroizolace bude provedena z pásu typu 
oxidovaného asfaltového pásu Sklobit 40 mineral. Pokud by se práce prováděly 





Obvodová konstrukce bude provedena z keramických bloků Porotherm 44 P+D nebo 
Porotherm 30 EKO+PROFI na maltu Porotherm Profi DBM. Zdivo okolo sloupů 
v obvodovém plášti je řešeno jako sendvičová konstrukce keramických bloků 
Porotherm a kontaktního zateplovacího systému ETICS. Její celková tloušťka je 450 
mm včetně omítek. Jeho nosnou část tvoří keramické tvárnice Porotherm 30 
EKO+PROFI na maltu Porotherm Profi DBM tloušťky 300 mm. Zateplovací 
konstrukci tvoří soustava vrstev zateplení ETICS, kde tepelnou izolaci tvoří pěnový 
polystyren EPS tloušťky 140 mm. Toto souvrství bude s okolním zdivem v oblasti 
vnější omítky spojeno armovací tkaninou Poltex 145G. 
Vnitřní nosné konstrukce jsou také z keramických tvárnic Porotherm 30 EKO+PROFI 
na maltu Porotherm Profi DBM tloušťky 300 mm. Vnitřní příčky jsou vyzděny 
z keramických příčkovek Porotherm 14 Dryfix na lepidlo tl. 150 mm a Porotherm 8 
Dryfix na lepidlo tl. 100 mm. 
Některé části obvodového pláště jsou tvořeny souvrstvím s kamenným obkladem. 
Toto souvrství je tvořeno opět keramickými bloky Porotherm 30 EKO+PROFI na 
maltu Porotherm Profi DBM a kamenným obkladem lepeným cementovou maltou. 
Celková tl. je 360 mm. 
 
Skelet  
Část nosné konstrukce 1NP je tvořena ŽB skeletem. Ten bude proveden ze sloupů 
300 x 300 mm. Skelet bude monolitický, spojený s ostatními komponenty ŽB rámů 






Strop nad 1NP bude proveden jako spojitá ŽB monolitická deska vynášení ŽB 
průvlaky. Deska bude provedena z betonu C25/30 a bude vyztužena dle statického 
návrhu. Její tloušťka je 160 mm. Směr pnutí je patrn z výkresové dokumentace. 
Strop nad 2NP bude proveden jako monolitická deska z ŽB se ztraceným bedněním 
z keramických tvarovek. Jinak nazývaná jako keramobetonová deska. Bude 
provedena z nosníků POT 175 a keramických vložek MIAKO 19/62,5 a 19/50. 
Celková tloušťka desky včetně nabetonávky bude 250 mm. Nabetonávka bude 
provedena betonem C20/25. Deska bude před zalitím betonem celoplošně opatřena 
KARI sítí s oky 150 x 150 mm a pr. prutu 6 mm. Deska v 2NP v prostoru severního 
schodiště bude provedena jako železobetonová, stejně jako deska v 1NP.  
 
Průvlaky 
Průvlaky ve stropu nad 1NP, stejně jako schodišťová nosníky v 1NP a 2NP, budou 
provedeny jako železobetonové z betonu C25/30. Průvlaky nad 1NP mají rozměr 300 
x 400 mm. Průvlaky budou provedeny monoliticky společně s deskou a věnci. Výztuž 
bude provedena dle statického návrhu. 
 
Věnce 
Věnce společně pro všechna podlaží budou vyztužena 4 x R12. V 1NP jsou 
provedeny jako monolitické, spojené s deskami a průvlaky. V 2NP jsou věnce 
integrovány do tl. stropní konstrukce. Věnce budou provedeny z betonu C25/30. 
Kromě vodorovných věnců jsou v příčných nosných konstrukcích ještě osazeny 
šikmé věnce, které stahují příčné zdivo a zároveň podepírají konstrukci krovu. 
Rozměry a umístění věnců jsou patrny z výkresové dokumentace. 
 
Podhled 
Nad 1NP a 3NP bude proveden sádrokartonový podhled s izolací. V přistavěné části 
1NP a ve 3NP je užito izolace především jako tepelná, v prostoru 1NP hlavního 
traktu je izolace uvažována jako zvukově izolační proti hluku ze vzduchotechnického 
zařízení objektu. Celková tloušťka podhledu je 310 mm. Nosnou konstrukci podhledu 
tvoří hliníkové profily Rigips CD 60x27 zavěšené na připevňovacích profilech FN 
5,1x35, které jsou kotveny do spodní plochy konstrukce krovu, stropní desky nebo 




Překlady jsou řešeny kombinací v rámci systému výrobce zdícího materiálu 
(Porotherm) a ocelových válcovaných profilů IPE. Překlady Porotherm 7 jsou řešeny 
dle jednotlivých tlouštěk konstrukcí. Délky, typ, počet a umístění jednotlivých 







Krov je proveden jako sestava klasického krovu. 
Jednotlivé prvky krovu budou vzájemně spojovány tesařskými spoji a spojovacím 
materiálem. Krov je uložen na příčných nosných zdech, na kterých budou provedeny 
šikmé věnce. Všechny dřevěné prvky budou uloženy na asfaltovém pásu (viz. detail). 
Výkres krovu zobrazuje konstrukci zastřešení objektu, jednotlivé druhy a tvar prvků 
krovu. 
Kotvení prvků bude realizováno pomocí závitových tyčí v pozedních věncích objektu 
se vzájemným odstupem 2 m. 
Krov bude proveden dle požadavku ČSN na tesařské konstrukce. 
Ochrana dřeva bude provedena pomocí herbicidních a fungicidních nátěru dřeva. 
Tento nátěr se provede 2x v místech, která budou po smontování krovu nepřístupné. 
Ostatní části se jedenkrát namoří a po dostatečném vyschnutí dřeva se v průběhu 
stavby provede druhý nátěr. 
Tento druhý nátěr odpadne v případě provedení kvalitního nátěru prvního na suché 
dřevo a v případě, že nedošlo při odkrytém krovu ke smytí deštěm. 
Je nepřípustné použít na krov dřevo jakkoliv napadené hnilobou, dřevokazným 
hmyzem, či začernalé. Stejně tak dřevo s kůrou či viditelnými tříštivými lomy. 
Bude použit jeden druh dřeva a to smrk či borovice, vlhkost řeziva max. 18%. 
Před provedením laťování dojde ke kontrole rovinnosti krokví tak, aby při laťování 
nevznikala odchylka na 2 m lati větší jak 1 cm. Nepřípustná jsou zejména obrácená 
kopyta u vedlejších krokví. 
Pod latě se provede pojistná folie s vysokou paropropustností tj. min. 1000 g/m2/den. 
Všechny viditelné dřevěné prvky budou hoblované. 
 
b) Střecha 
Krytinu střechy tvoří betonová střešní krytina Bramac Classic černého odstínu se 
všemi potřebnými tvarovkami (okrajové, protisněhové, prostupové apod.) a doplňky. 
Nosnou část střechy tvoří dřevěný krov. 
 
Schodiště 
Obě schodiště v objektu budou provedena jako ŽB monolitická se stupni 
betonovanými současně. Budou kotvena do schodišťových nosníků a mezipodesta 







V podlaze přízemí se použije tepelný izolant z minerální plsti Rockwool Dachrock tl. 2 





Nad 3NP a přístavkem v 1NP je navržena izolace z minerální vaty v tl. 180 mm 
(ORSTROP 18) + tl. 80 mm (ORSTROP 8). Izolant musí být v kvalitě určené pro 
vodorovné prvky a musí mít vlastnosti umožňující při jeho stlačení k návratu do 
stejného tvaru. Nesmí se použít materiálu, který po stlačení zůstane stlačený a 
znehodnocený. 
Součástí je též spodní parozábrana, která bude provedena z folie min. tl. 110 g/m2 a 
bude řádně spojena oboustranně lepící páskou a to jak v místě spojů tak v místě 
napojení na zdivo a všechny prostupy. 
Při kontrole prací bude kladen vysoký požadavek na kvalitní provedení parozábrany. 
Podhled je v prostoru skladu opatřen výsuvnými půdními schody (do prostoru krovu) 
o rozměrech 700x900 mm. 
Sádrokartonové desky podhledu musí být provedeny s požární odolností v souladu s 
požárně bezpečnostním řešením. V místnostech se zvýšenou koncentrací vodních 
par bude deska s odolností proti vlhkosti (desky „green“). V ostatních prostorech 
budou desky bez zvláštních požadavků na odolnost (desky „white“). 
 
Zateplení obvodové konstrukce 
V konstrukci obvodového pláště je navržena tepelná izolace z pěnového „šedého“ 
polystyrenu EPS 70F v tl. 140 mm nebo 120 mm, která bude na obvodovou 
konstrukci provedena v souladu se zásadami provádění kontaktního zateplovacího 
systému ETICS. Prováděcí firma musí při jejich výrobě respektovat všechny 
zákonem stanovené požadavky. 
 
c) radonová 
Bylo provedeno měření radonového indexu pozemku. Stanovení radonového indexu 
pozemku bylo provedeno metodou přímého měření OAR a propustnosti základových 
půd zjištěné odborným posouzením. Bylo zjištěno střední radonové riziko. Jako 
opatření proti tomuto riziku postačí užití hydroizolace Sklobit 40 Mineral. 
 
d) hydroizolace 
Na základovou desku se provede penetrační nátěr a jeden těžký živičný 
hydroizolační pás v tl. min. 4,5 mm. V rozpočtu se bude uvažovat s pásem typu 
oxidovaný asfaltový pás Sklobit 40 mineral. Pokud by se práce prováděli v zimním 




Jsou navržena plastová okna s dekorem imitace dřeva. 
Okna budou osazena izolačním dvojskem s hodnotou součinitele prostupu tepla 
maximálně U= 1,2 W/m2/k. Okna musí splňovat nároky na požární bezpečnost 









Budou v provedení dle požadavku a výběru investora, uvažují se laminátové 
s obložkovou zárubní. Vnitřní dveře musí splňovat nároky na požární bezpečnost 
staveb (viz požární zpráva a výpis truhlářských výrobků). 
 
Výlez na půdu 
Podhled je v prostoru garáže opatřen výsuvnými půdními schody (do prostoru krovu) 
o rozměrech 700x900 mm, které jsou ukotveny do příhradových vazníků. Půdní 
schody jsou opatřena tepelnou izolací a sádrokartonová deska v oblasti podhledu má 
požární odolnost min 15 minut. 
 
Zámečnické konstrukce 
Tvoří je atypické prvky tj. kotvení vazníků, pozednic, a kleštin. Dále zábradlí atd. 
Jejich popis a počet viz. výpis zámečnických výrobků. 
 
Truhlářské a tesařské konstrukce 
Truhlářské konstrukce jsou běžného rozsahu. Tvoří je především okna a dveře. 
 
Klempířské konstrukce 
V běžném rozsahu provedeny z  plechu a tvoří je provedení oplechování podokeníků 




Všechny skladby podlah jsou popsány v samostatném výpisu podlah, který je 





Výška obkladů bude provedena dle požadavků konkrétních místností, které jsou 
zobrazeny ve výkresech půdorysů. Obklady a dlažby jsou použity dle výběru 
investora a dle druhu místnosti. 
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Vnitřní obklady zejména na sociálních zázemích budou provedeny dle výkresů se 
spárořezem provedeným prodejcem materiálu. Při spárořezu se bude vycházet 
z požadavku, že krom výjimek nikde nebude formát menší jak rozměr výrobku. 
 
Vnitřní omítky 
Vnitřní omítka na cihelném zdivu se provede dvouvrstvá štuková strojně provedená. 
Součástí omítky jsou všechny potřebné tvarovky tj. výztuže rohů, plastové lišty u 
oken, bandáž všech přechodů materiálů a další. Omítka se bude provádět při 
vhodném počasí tj. ne v době vysokých teplot. 
 
Sokl 
Venkovní sokl je opatřen zateplovacím systémem z extrudovaného polystyrenu. Jeho 
povrchová úprava bude provedena mozaikovou omítkou. 
 
Dřevěné a kovové prvky 
Dřevěné a kovové prvky se opatří příslušnými nátěry dle jejich účelu. 
 
Stavební úpravy 
Pro profesní rozvody se musí provést všechny potřebné prostupy a drážky jak do 




Kanalizace splašková    




Provede se napojení kanalizační přípojky přes revizní kanalizační šachtu a retenční 
jímku do městské dešťové kanalizace. Do dešťové kanalizace bude svedena i drenáž 
okolo objektu. Bude ústit so retenční jímky a bude opatřena, stejně jako dešťová 
kanalizace, zpětnou klapkou 
 
Vodovod 
Objekt bude napojen obecního vodovodního řadu. 
Vodovodní přípojka bude zakončena těsně za obvodovou v technické místnosti. 
 
Plyn 
Veřejný plynovod je zakončen v pilíři. Zde se osadí plynoměr a HUP a provede se 





Objekt bude vytápěn pomocí systému s deskovými a trubkovými otopnými tělesy. 
Vytápění objektu bude vytápěn pomocí plynového kotle s teplovodním rozvodem 
k otopným tělesům. 
 
Elektroinstalace 
Napojení objektu se provede z pilíře na hranici pozemku investora. 





Rozhlas po drátě, kabelová televize 
Neřeší se 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Hodnoty tepelně technických vlastností jednotlivých konstrukcí jsou podrobně 
zpracovány v průkazu tepelně technickém posouzení (jako součást projektové 
dokumentace). 
 
Pouze orientačně (dveřní panely a výplně otvoru bude upřesňovat investor) 
Vchodové dveře – U = 1,7 Wm-2K-1 
Okna – U = 1,2 Wm-2K-1 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na hydrogeologický průzkum 
 
V úrovni základové spáry musí být horniny, jejichž únosnost Rdt = min 150 kPa. 
Základová spára bude před betonáží zbavena nakypřené zeminy.  
Základová spára musí být převzata stav. dozorem nebo statikem a o převzetí bude 
proveden zápis do stavebního deníku. V případě menší únosnosti základové spáry 
nebo zjištění hladiny spodní vody v základové spáře budou základy navrženy a 
přepočítány dle skutečnosti.  
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
 
Stavba svým rozsahem nespadá pod povinné hodnocení dle č.244/92 Sb. 
 
h) Dopravní řešení 
 





i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
 
Je navržena hydroizolační vrstva Sklobit 40 Mineral, která poslouží i jako ochrana 
proti střednímu radonovému riziku. 
Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Agresivní spodní vody 
nejsou předpokládány s ohledem na stávající zástavbu. 
Stavební pozemek se nenachází na poddolovaném území ani v seizmicky aktivní 
oblasti. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržet ustanovení vyhl. 601/2006 Sb., 
nař.vlády č. 591/2006, zákona č.309/2006 a ostatních souvisejících vyhlášek a 
zákonů. 
 
k) Doplňkové stavby 
 
Přípojky na inženýrské sítě 
 
Budou provedeny následující přípojky: 
- vodovodní přípojka na vodovodní řad 
- splašková kanalizační přípojka do obecního směsného kanalizačního řadu  
- přípojka na rozvod NN do pilíře 




Okapový chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby, bude lemované 
betonovým obrubníkem. 
Zpevněná plocha pěší komunikace 
Zpevněná plocha pěších komunikací bude z betonové zámkové dlažby typu dle 
výběru investora.  
Dlažba bude lemovaná betonovým obrubníkem. 
 
Zpevněná plocha dopravní komunikace 
Jedná se o zpevněné plochy přístupu na pozemek, vjezdu na pozemek a 
vnitroareákové komunikace. Zpevněné plochy budou provedeny z asfaltové 
konstrukce. 
Oplocení 
Okolo celého pozemku se provede z ocelových sloupků a z drátěného 





































6. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
Práce z předmětu BH09 
Katalogy a odborná literatura 
Právní předpisy 
   
   - Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
   - Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
   - Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 
   - Vyhláška č. 23/2008 Sb. vyhláška o technických podmínkách požární ochrany  




- ČSN 73 4301 Obytné budovy 
- ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických  
                         vlastností stavebních výrobků - požadavky 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 
- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování 
- ČSN 73 0804/2010 – Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty, 
- ČSN 73 0873/2003 – Požární bezpečnost staveb – zásobování vodou, 
- vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb – vyhl. č. 23/2008 Sb. 
a její změna vyhl. č. 268/2011 Sb. 
 












7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
k. ú. – katastrální území 
parc. č. – parcelní číslo 
kce - konstrukce 






8. SEZNAM PŘÍLOH 
 
C SITUAČNÍ VÝKRESY 
C.1 CEKLOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 




D1.2 PŮDORYS 1NP 
D1.3 PŮDORYS 2NP 
D1.4 PŮDORYS 3NP 
D1.5 ŘEZ A-A 
D1.6 POHLEDY 
 
D2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
D2.01 SEZNAM PŘÍLOH 
D2.02 PŮDORYS ZÁKLADŮ 
D2.03 ŘEZY ZÁKLADY 
D2.04 PŮDORYS 1NP 
D2.05 VÝKRES KROVU NAD 1NP 
D2.06 VÝKRES STROPU NAD 1NP 
D2.07 PŮDORYS 2NP 
D2.08 VÝKRES STROPU NAD 2NP 
D2.09 PŮDORYS 3NP 
D2.10 VÝKRES KROVU NAD 3NP 
D2.11 VÝKRES STŘECHY 
D2.12 ŘEZ A-A 
D2.13 ŘEZ B-B 
D2.14 ŘEZ C-C 
D2.15 ŘEZ D-D 
D2.16 POHLED VÝCHODNÍ 
D2.17 POHLED ZÁPADNÍ 
D2.18 POHLED JIŽNÍ 
D2.19 POHLED SEVERNÍ 
D2.20 DETAILY 
D2.21 ROZVRŽENÍ PROVOZU KUCHYNĚ 
D2.22 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 
D2.23 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 
D2.24 VÝPIS ZÁMAČNICKÝCH VÝROBKŮ 
D2.25 VÝPIS PŘEKLADŮ 
D2.26 VÝPIS SKLADEB PODLAH 
 
P POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
P1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
P2.1 PBŘ - PŮDORYS 1NP 
P2.2 PBŘ - PŮDORYS 2NP 
P2.3 PBŘ - PŮDORYS 3NP 
P3.1 PBŘ - ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 1NP 
P3.2 PBŘ - ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 1NP 




T TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
T1 POSOUZENÍ POZEDNICE 
T1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
T1.2 PŮVODNÍ STAV 
T1.3 NOVÝ STAV 
T2 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 
   
 
